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Ithaca Colege Chamber Orchestra J effety Meyer, conductor 
Marco Alboneti, saxophone 
Dane Richeson, percussion 
Terra Madre 
1. I. Rajasthan 
2. I. Oharabnshi 
3. II. Appalachia 
4. Interlude 
5. IV. Motet 
6. V. Rainforest 
7. VT. &und Dance 
Marro Albonet; saxophone 
Dane Richeso111 perc11ssio11 
Fred Sturm 
(1951-2014) 
Serenade for Strings in C, Op. 48 
8. I. Pezzo in fom1a di sonatina: 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Andante non troppo -Alegm moderato 
9. I. Valse: Moderato - Tempo di valse 
10. m. Etigie: Largheto etegiaco 
11. IV. Finale (fema msso): Andante-Alegro con spirito 
Ford Hal 
Friday, October 3, 2014 
8:15 p.m. 
CRH 
